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Название программы для ЭВМ:
Программа для обнаружения криптоджекеров
Реферат:
Программа обнаруживает как браузерные, так и файловые криптоджекеры в OC Windows.
Основная область применения – обнаружение криптоджекеров, не поддающихся обнаружению
стандартнымиантивируснымисредствами.Принципобнаруженияосновываетсяна эвристическом
наблюдении за загруженностьюпроцессора конкретнымпроцессом, в качестве дополнительных
параметров используются: доступ к сети, потребление оперативной памяти и доступ к
криптографическим библиотекам. Конкретные значения настраиваются в графическом
интерфейсе. После получения информации об обнаружении потенциального криптоджекера
пользователь может остановить вредоносный процесс. ОС: Windows 7.
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